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List of Invited Section Editors
for Submissions Processed in 2017
Mate Boban, Huawei European Research Center, Germany
Andrina Granić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Ani Grubišić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Leonardo Jelenković, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Sandi Ljubić, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
Vladimir Medved, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia
Željka Mihajlović, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Saša Mladenović, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Stjepan Picek, Catholic University Leuven, Belgium
Vedran Podobnik, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Marko Rosić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Vlado Sruk, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Arthur Tatnall, Victoria University, Melbourne, Australia
Željko Žilić, McGill University, Montreal, Canada

